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BLASFEMIA Y PORNOGRAFÍA
III
De la doctrina expuesta en nuestros artículos 
interiores, deducimos las consecuencias lógicas de 
que en principio nuestro pueblo tiene todas las 
condiciones para ser gobernable y le faltan muchas 
para ser bien gobernado.
Que la apatía é indiferencia de las autoridades 
10 Persiguiendo y castigando los vicios sociales de 
nos ocupamos, hacen que éstos se desarrollen, 
^uetifiquen cada vez más, amenazando invadir 
Pasta en los hogares más honrados.
En una memoria presentada al Tribunal Su- 
Premo por el Fiscal D. Trinitario Raíz Vallarme, 
b6Uaiaba como una de las causas principales de los 
elitos contra la moral y buenas costumbres, la li­
stad del pensamiento sin trabas, no sólo en por 
'Ueuio do la prensa, el grabado, la litografía, etc., 
110 las que públicamente se producen de palabra 
Gíl Espectáculos piiblicos, ó de cualquiera otro de 
(>s M modos con que inteligencias y corazones 
Perversos explotan las pasiones humanas con Lines 
e lucro, cuando no con el solo-fin de corromper.
Da lectura de novelas y folletos terroríficos don- 
jJ5 89 relatan las hazañas de los grandes criminales; 
a los periódicos ilustrados con grandes viñetas 
Puntando el Crimen de la semana, aunque sólo ocu 
ltiVa en la mente del autor; la descripción en los
üiarnos todos del crimen pasional (como ahora le 
con todo lujo de detalles, son en manos de 
Personas inconscientes, semillas de malas pasiones 
^Ue arraigan en aquellas débiles inteligencias y las 
- aytran ai delito por imitación, y las estadísticas 
Crhninalogía dan abundante número de críme - 
Y suicidos por la influencia do tan malas lee-
d©
‘íes
iUr8s> ^ioncio muy de lamentar que el inductor de 
9(dos criminales cometidos por esa propaganda 
i} ?.UG únpune, sufriendo sólo el peso de la lev el 
. lvíduo que desde el punto fíe vista moral es el
08 culpable.
pjj10’ d esos mercaderes sin honra y dignidad, que 
eon rtle<^° *a prensa y la litografía envenenan 
a terrible ponzoña de la obcesidad, ios cora 
^ *a i lies perla juventud que se embrutece y 
Gn°ra con esos periódicos, folletos y revistas.
Iia.Y que castigar con las leyes vigentes en la
Y erando las autoridades no tienen valor pava 
Uq r tanto*s f°cos de corrupción y escándalo, os 
tod 6 3er c^° *os ciudadanos honrados, valerse de 
q0 °8 108 medios que las leyes les conceden, unien­
te^ Gn aPretado haz, formando una liga para ex 
th9(| 11 ar tanta podredumbre, que nos lleva arras- 
Ste 'X ^°S tionR)OS deí Bajo imperio Romano 
tura otra de las principales causas la incul-
l°s ’ a ‘•/dta de educación, os preciso que por todos 
Pura, los se tómentela enseñanza, procurando 
dio8 dlledos desgraciados que por carecer de ine- 
las c'aj !mentación y vestido, estimularles, creando 
biejj líias escolares, que tan poco cuestan y tanto 
^ Producen.
ñoig ce Preciso que en las escuelas so les ense~
las :'dío las regias do urbanidad, sino que se
61 q.. ' * aPveuder el Catecismo del Ciudadano, en 
Pastas tiXPOndrán en forma de preguntas y res- 
aut0Virasy conc‘sas) sus obligaciones para con 
que é.qa^u^es» resP©to á las mismas, funciones 
Aliciat'.,°lGrcen, etc.; deberes con los convecinos, 
/,dnilaria, rural, y especialmente las orde- 
unicipales de cada localidad.
Y por último, es de suma necesidad la creación 
de Juntas de Saneamiento Moral, donde por todos 
medios, la propaganda de las sanas y buenas lectu­
ras, la amonestación, y en último caso la denuncia 
á los tribunales, procuren combatir tan perniciosa 
plaga.
Y deber es principalmente do los padres de fa­
milia, quienes deben substraer á sus hijos de los 
sitios y compañías que les contagian y extirpar los 
focos de corrupción para que se extínga el germen 
de tan terrible cuati funesta plaga social.
------------------------------ -------------------------------------------
Las fiestas de desagravios en honor de la Fuente Santa
Grandiosa, solemne ó imponente, resultó la 
función que el pasado domingo celebró esta villa 
011 honor de la Virgen de la Fuente Santa y primer 
aniversario de la beatificación del B, Gabriel de la 
Doíorosa en desagravio y protesta de los ultrajes 
inferidos á la excelsa patrona de ios labradores y 
á la comunidad de los RR. PP. Pasión islas, con la 
hoja clandestina de queaiitórionnente dimos cuenta.
Ya 10 decíamos en nuestro artículo del numero 
anterior: Los autores del infame papelucho no co­
nocen á Pañaíiel y ya se habrán convencido que su 
propaganda produce efectos contrarios. Todo Pe - 
ñaiiel protestó con energía y dió una dé las mayo­
res pruebas de los sentimientos religiosos que le 
caracterizan.
El nuevo altar del Beato Gabriel, en cilyo expo 
sitorio se ha colocado provisionalmente la Imagen 
de la Fuente Santa, estaba artísticamente adorna­
do. Antes de la primera misa de las cinco, el reve­
rendo Padre Rector, con toda la comunidad, le 
bendijo, celebrándose á continuación misas rezadas 
durante toda la mañana y en las que se acercaron 
á la sagrada mesa centenares de personas á recibir 
el pan de ios Angeles, y especialmente en la misa 
de ocho, que fue la de comunión para los cofrades.
A laa diez se dijo la misa mayor con gran solem­
nidad, cantando el coro la misa de Prado, en la que 
el Rvdo. Paire Raimundo, con la elocuencia y 
maestría que lo distingue, hizo un hermoso pane­
gírico deí Beato Gabriel, enlazando con gran habi­
lidad el acto de desagravio y protesta de la Santí­
sima Virgen.
Por la tarde á las cuatro se celebró la procesión 
general, que resultó un acto magestuoso. Todas las 
congregaciones religiosas, cofradías y hermanda­
des, formaban en apretadas lilas con sus insignias 
y estandartes, precediendo á las Imágenes del Beato 
Gabriel y Virgen de ía Fuente Santa; coros de ni­
ñas vestidas de blanco llevaban las cintas y arro­
jaban flores durante la carrera á los balcones y 
ventanas de las casas, que ostentaban vistosas col­
gaduras; en algunas calles se levantaron arcos de 
florea y ía compostura y el orden más perfecto 
reinaban en ia procesión. Atronadoras salvas de 
morteros y cohetes, alegraban el espacio y la co­
mitiva avanzaba lentamente, cantando el popular 
rosario, que intercalaba la banda municipal.
El señor Alcalde, D. Saturnino Atvarez, llevaba 
el precioso estandarte del Apostolado de la Oración 
que no dejó en toda la carrera.
Más do dos horas duró la carrera y al regreso, 
en el templo apenas se cabía; tal era el número de 
almas que concurrieron. Volvió el Padre Raimundo 
á ocupar la cátedra sagrada y con gran entusiasmo 
y ahogado por la emoción, hizo una plática de 
gracias á todos por el grandioso ejemplo que se
daba al mundo católico y se congratulaba de que 
la hoja clandestina hubiera sido causa de que por 
ella el pueblo hubiera salido de su tibieza; con esa 
protesta tan viril, tan expontánea y tan imponente 
«Feliz culpa» decía el padre, que ha motivado tan 
gran redención, y exhortando á los líeles á mante­
nerse íirmes y enérgicos en la fe y defensa de la 
Virgen y los santos, pidió oraciones de perdón 
para los causantes de los agravios y que Dios Ies 
quite las cataratas de sus ojos para que vean la 
verdadera luz de la vida.
Durante la procesión y en el templo las aclama­
ciones y los vivas á la Virgen eran repetidos con 
entusiasmo.
Por la noche lucieron iluminaciones en algunas 
casas de devotos y cofrades.
Estas funciones han causado tanta emoción y 
tanto entusiasmo, que quedarán grabadas en los 
corazones de jos Habitantes de esta noble villa.
------ ------------------------------------------------------------------- i----------------- ------------
PIRAL DE LA VID
En la persuasión do prestar un buen servicio á 
los viticultores, si se tiene en cuenta los ¿normes 
daños que ocasiona este desbastador insecto, pu 
blicarnos estas notas que juzgamos interesantes v 
upoi tunas, dada la proximidad de la época en que 
hace su aparición en Oastilla, y algunas iustruc 
cienes encaminadas á destruir, ó por lo menos 
aminorar ios estragos que causa en los viñedos la 
piral ú oruga de la vid (voyaga, sapo, gusarapo, 
revolvedora, etc.) conocido con el nombre cien tí- 
iico de Tortrix Viileriana, de Lichetenstein. Es 
una mariposa de las llamadas nocturnas, que se la 
ve sobre las hojas de ia vid, en forma de oruga de 
color verde, que hace su aparición en los nieges de 
Junio y Julio, que arrolla las hojas, los pámpanos 
y los racimillos por medio de hiiillos sedosos que 
teje hasta formar un capullo blanco, donde se en­
cierra para salir do él convertida en mariposa.
Siendo estas orugas sumamente voraces y ali­
mentándose de ios brotes tiernos y de los racimos 
de la vid, se comprenderá el daño enorme que 
pueden causar en las viñas. Dichas mariposas tie­
nen las alas blancas, y manchadas de azul, ama­
rillo ó violeta agrisado. La hembra es mayor que 
el macho y éste lleva en las alas unas manchas ó 
foja de color negro.
Los procedimientos empleados ó que se reco 
miendan para combatir la piral, son el escaldado, 
Ci guante metálico, las lechadas de cal, el gas sul- 
furoso, el ácido suLuticodiluido en agua, el agua 
do jabón, ei insecticida Rebening y otros trata- 
mi en tos iodos de invierno en las cepas donde se 
letugian y pasan el frío las oruguitas de cría para 
subir á las hojas en la primavera, como llevamos 
manifestado. A todos estos procedimientos, de 
resultados más ó menos inciertos y problemáticos 
es preferible el de destruir las posturas de hueve- 
cilios que en forma do placas depositan las mari­
posas en la cara superior de las hojas y en las más pró­
ximas al tronco de la cepa.
Lo esencial, pues, es aprender los obreros, (que 
pueden ser mujeres ó chicos) á reconocer y distin­
guir dichas placas, para cortarlas y destruirlas; 
procedimiento económico y práctico que no vaci­
lamos en recomendar á los viticultores, seguros de 
que obrando en colectividad y no aisladamente, se 
logrará en dos ó tres años que se practique, ani-
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quiiar casi por completo ó disminuir los estragos 
de la piral de modo bien perceptible.
Las referidas placas son una masa como gluti­
nosa, de color blanquecino mate en sus dos prime­
ros días, al cabo de los que toma un tono verdoso 
principiándose á notar perfectamente las celdillas, 
en cada una de las que aparece al séptimo ú octa­
vo día un puntito negro, en fondo más claro, cuyo 
puntito es la cabeza de la oruga ó larva.
Estas placas suelen medir como un centímetro 
de largo por medio de ancho, advirtienda á simple 
vista cinco ó seis íilas de huevecillos cuyo número 
total suele ascender á 80 ó 160. Al noveno ó décimo 
día empiezan las larvas á abandonar las celdillas, 
en cuya operación emplean muy pocas horas, de­
jando aquéllas vacías y formando como unas ain- 
pollitas de color plateado.
En cada cepa suelen verse de seis á ocho y á 
veces hasta diez hojas con posturas y conteniendo 
cada una de ellas seis ó siete placas, ó sea de 5 á 
6.000 huevecillos que á los ocho días representan 
otros tantos gusanos ú orugas. La circunstancia de 
depositar la piral sus huevos en la cara superior de 
las hojas como va dicho, y precisamente en las más 
próximas al tronco y de las cepas, facilita mucho la 
operación y podiendo limpiar un obrero un millar 
de vides atacadas, por día de trabajo, se compren­
derá la importancia de esta operación, mucho más 
si se repite á intervalos de ocho á diez días, (por­
que no todos los insectos devoran en el mismo 
día) y aquélla se practica por todos los viticultores 
de un término á la vez, para que no resulte estéril 
el esfuerzo aislado ó individual.
El éxito depende de la escrupulosidad con que 
se efectúe la operación y de saber aprovechar el 
momento oportuno, no olvidando que el desove ó 
postura de las mariposas, nunca pasa de diez á 
doce días, desde que se empiezan éstas á de­
jar ver.
Al siguiente año, como el número de insectos 
será menor, la operación, resultará más breve y 
menos costosa y al cabo de tres ó cuatro años, á lo 
sumo, el viñedo estará casi por completo libre de 
piral, que tantos perjuicios ocasiona.
El complemento de la citada operación son las 
hogueras nocturnas á que acuden muchas mari­
posas, pereciendo en ellas y deben encenderse, 
quemando en las viñas pajas, leña vieja, etc., im­
pregnadas con brea, petróleo ó esencia de tremen­
tina, á intervalos de una semana, por todos los vi­
ticultores do un pago ó término tal vez.
E. de la Villa.
------------------------------- ------------------ —---------------
un monterilla
Ante el alcalde do un pueblo 
que le llaman Valdeolivos, 
comparecieron dos novios 
cabizbajos y mollinos, 
quejándose que en la Iglesia 
les negaban el permiso 
para casarse, lo cual 
á ellos les parecía inicuo.
—¿Qué traéis? - - dijo el alcalde.
—Que el párroco nos ha dicho 
que no nos puede casar.
—¿Por qué?
—Pues por el motivo 
que los dos somos parientes.
—¿Y quién es, digo y repito, 
capaz de oponerse á que 
os caséis?
—Está prohibido 
por el Concilio de Trento— 
el secretario filé y dijo.—
Y el alcalde exclamó al punto 
con acento enfurecido:
—Pues coja usted al momento 
un papel de esos de oficio 
y escriba para que fírme, 
que queda desde hoy mismo 
derogado para siempre, 
en este pueblo, el Concilio 
de Trento; sepan que aquí 





El Domingo 30 de Mayo, Pascua de Pentecos­
tés, se celebró con gran solemnidad la fiesta de la 
Primera Comunión de los niños y niñas de este 
pueblo.
Muy cerca de cuarenta jóvenes conveniente­
mente dirigidos por el celoso Párroco, D. Gerardo 
Esteban, concurrieron con el mayor fervor á reci­
bir el Pan de los Ángeles; resultando encantadora la 
Procesión que se verificó por las principales calles 
i de la población, durante la cual fue conducida la 
imagen del Niño Jesús en hombros de varios de los 
pequeños comulgantes, que entonaban himnos 
tiernos de la más exquisita gratitud, cuyo piadoso 
perfume arrebataba el ánimo y llenaba de santo 
júbilo el corazón de los oyentes.
Todo el vecindario, puede decirse, asistió á tan 
religioso acto, dando así el más hermoso ejemplo 
de piedad y una patente prueba do la religiosidad 
que alienta aún en esto mi querido pueblo natal.
Hoy se ha verificado también con gran anima­
ción la tradicional fiesta que todos los años se cele­
bra en honor del Santísimo Cristo de Miravalles, la 
cual no ha dejado nada que desear, dado el entu­
siasmo que este vecindario siente hacia tan vene­
rable imagen.
El sermón estuvo á cargo del reputado Padre 
Raimundo (Pasionista) el cual obtuvo un nuevo 
triunfo, cautivando la atención del auditorio, al 
ponderar la eficacia de la Cruz para endulzar las 
tribulaciones ó infortunios de esta transitoria vida 
y el poder omnipotente que ese Lábaro Santo 
ejerce en la satisfacción de nuestras espirituales 
necesidades.
El haber coincidido esta fiesta, que se celebra 
principalmente para impetrar del Santísimo Cristo 
la benéfica lluvia, con el abundante y saludable 
aguacero que en el mismo día ha caído; ha contri- 
í buido á aumentar el entusiasmo de estos religiosos 
¡ vecinos; pese (dicho sea de paso) al autor del cíni- 
¡ co ó incaliíicable libelo que, tratando de ridiculizar 
¡ el culto que esos católicos labradores consagran 
¡ á la Virgen de la Fuensanta, ha circulado por esa 
j población, y del que ya se ha ocupado oportuna­
mente este semanario.
Nosotros felicitamos efusivamente al respetable 
Padre Raimundo por su nuevo éxito, á la vez que 
damos la más cordial enhorabuena al digno ó ilus - 
trado sacerdote, D. Gerardo Esteban, por haber 
contribuido con sus desvelos y constantes exhorta­
ciones á que en este pueblo se avive la fé, árbol 
venerando que inicia la religiosa huella de antepa­




Por la empinada cuesta de la carretera, pausa- 
| damente y con trabajo penoso, ascendían los carro- 
i matos con pesada carga; la noche, obscura y fría 
¡ por la copiosa nevada que caía, hacía cada vez más 
¡ difícil la ascensión; las muías tropezaban ó se res- 
¡ balaban á cada paso; nosotros á alguna distancia,
I seguíamos á los carros, caminando á pie, llevando 
¡ el caballo del diestro, que apenas podía sostenerse 
| en cristalizado suelo.
El pueblo de T, cuya silueta se destacaba en la 
cima de la meseta, estaba en el mayor silencio; sus 
moradores descansaban de las faenas del día; tan 
solo en una casa alta y de mejor construcción que 
las otras, los rayos de una luna se distinguían por 
los cristales de una ventana. Era la casa del curato 
y en aquellas horas el virtuoso párroco rezaba ó 
estudiaba; todo estaba en silencio.
L®s carros ascendían lentamente, y los catre 
teros conductores, para animar á las bestias, lo ha- 
¡ cían con palabras tan soeces y flasfemias tan ho- 
j rrendas, que repercutían por todo el valle; cada 
¡ torpezón ó resbalón de las pobres muías, era se­
guido de la asquerosa frase profanadora de los más 
santos nombres, como si el infierno vomitara pof 
la boca de aquellos desventurados.
La luz de la ventana se apagó y pocos momentos 
después, la silueta de un hombre alto, robusto, 
envuelto en amplia dulleta, apareció al lado délos 
carros. A cada blasfemia é imprecación de los efl' 
rreteros, en el mismo tono y con voz potente, era 
contestada por el sacerdote con una alabanza á 
Jesús Sacramentado, á su Santísima Madre y á los 
Santos que eran agraviados; sin cruzarse otras pa 
labras, los carreteros redoblaban el repertorio... >' 
el sacerdote seguía con más bríos, como si se tra­
tara do un torneo de palabras, hasta ver quién 
cedía.
Los carreteros, molestados por ver el tesón del 
sacerdote, empezaron á insultarle y amenazarle, y 
ya iban á poner en práctica las amenazas, cuando 
empezaron á sentir el abrir y cerrar puertas y G* 
ruido de gentes que se acercaban.
Uno de los vecinos más próximos á la carretera 
se apercibió de lo ocurrido, avisó al inmediato, X 
la voz de que al señor Cura le están maltratando en 
la carretera, circuló con la velocidad del teléfono 
y pocos momentos después todo el pueblo en ma£a 
estaba en el sitio del suceso.
Mal lo hubieran pasado los carreteros, si el pá" 
rroco no les hubiera exhortadoá la paz, perdonan00 
á sus ofensores. Estos, con las orejas bajas y aver­
gonzados, siguieron el camino en noche tan tero 
pestuosa, sin atreverse á entrar en la posada.
Mientras tanto, congregado todo el pueblo °]) 
rededor del párroco, éste aprovechó la ocasión paríi 
hablarles de las desgracias que acarrea la blasf0' 
mia, pues trae la maldición de Dios y la desgraCia 
de ios pueblos, lamentándose de que por culpa 00 
las autoridades y falta de valor en loa vecinos para 
denunciar los blasfemos, aquella cuesta era ya P°r 
tantas como se cometían, llamada la «Cuesta de ¡aS 
blasfemias», exhortando á todos á perseguir taI1 
fatal costumbre.
Las palabras del párroco causaron tan bue» 
impresión, que ai día siguiente en los sitios niaS 
visibles, aparecía un bando severo con las disp0^1 
ciones penales vigentes, y además, de acuerdo 
los vecinos, se negaba el auxilio ó ayuda, aun c°n 
retribución metálica, al carretero que no pudi0 
subir la cuesta, si blasfemaba ó tenía esa costo1*1 
bre, prestándola gratuita al que por el contra?1 
fuera correcto. Las autoridades fueron inflexio 
con ios primeros que delinquieron. Los niños d0 
escuela entonaban alabanzas á Dios cuando algu! 
blasfemaba y en poco tiempo desapareció la p0r 
ciosa costumbre, y es ya muy rara la palabra 113 
sonante que se profiere. .
Pocos días después de estos hechos, un s0 
desconocido se presentó en la casa del párr .g 
—Vengo—le dijo—á dar á V. las gracias P01 
corrección impuesta á mis criados, que fueron 
autores de la hazaña de aquella famosa noche, 
tos están ya despedidos, y á la vez le suplí00 ^ 
si alguna vez sabe que los que ahora vienen V 
aquí con tanta frecuencia blasfemaren, haga -a ^ 
ridad de avisarme para despedirles, puesto 
una de ías condiciones que impongo á nllS 
vientes. y ^
Si muchos hicieran lo que el viituoso paI ^ 
cuyo nombre nos está prohibido revelar, y m 11 ^ 
autoridades le secundaran, pronto se de8tvrr ^ 
ese vicio tan feo como existe en esta regid-1, 
bien por hábito que por intención de ofensa.
Juan de FompediaS
La crisis de la vinicultura en Espafía y los vinos aríultera6
h*
El Sindicato de exportadores de vinos de lxel‘^s C&' 
dirigido á las Asociaciones de igual carácter y a ySL¡&r' 
maras agrícolas manifestando que la gravísima . ^ „¡r 
ga crisis por que atraviesa la vinicultara de nue- q0e
losción, á causa de los ruinosos precios de 
reconocen por principal motivo el descenso en ltl. j0g; :1 
lación, reducido en 1907, según estadísticas ¿i’0*1
1.587.81(> hectolitros, de los 5.352.849 que sC exl' 0Sfu^r 
en 1897, obliga á una acción común, aunando 10S
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2°sde todos, vinicultores y exportadores, contra el nego- 
Ci0 de baja ley que dentro y fuera de España se efectúa, 
reciendo al consumo vinos adulterados.
Para lograr este resultado práctico puntualizan y 
c°ncretan cada caso por separado, comenzando por tra- 
av del vino de pasas, que es una de las adulteraciones 
(e más importancia que se efectúa,en grandísima escala 
la Argentina, Norte de Alemania y, sobre todo, en 
‘nglaterra.
^egún parece, para evitar la ruinosa competencia que 
6 exceso de producción de pasas de Grecia produciría si 
Se únzase ai mercado toda la cantidad que en aquel país 
5e c°secha, lia decidido un Sindicato monopolizador de 
6st® fruto ofrecer este sobrante, á cualquier precio, en los 
“Meados precitados, en forma que no pueaa servir para 
í^6sa- De consiguiente, introducida la pasa en Inglaterra 
ve de derechos de Aduanas- en tanto que nuestros 
pagan á su entrada, por hectolitro, hasta 17 gra- 
0S5’ pesetas 37, y desde 17 á 22 grados, pesetas 92, sir- 
V6, después de fermentada, para obtener un líquido que, 
?aezclado, en mayor ó menor proporción, con nuestros 
Dftos, ofrecen ai consumidor á precios irrisorios, como 
^ln° español, la mayor parte, y la restante bajóla eti- 
Hüeta de «vino español mezclado con vino inglés», en de­
mento y descrédito de nuestras calidades genuinas.
A fin de evitar que este estado de cosas perdure, con # 
®lave daño de ios vinicultores españoles, el Sindicato de ¡ 
eus propone los dos siguientes medios:
*-0 Elevar una exposición al Gobierno, firmada por ¡ 
t°das ias Cámaras agrícolas y Sindicatos de exportado- 1 
Interesando además el apoyo de los Sres.Senadores y 
lutados por las regiones vinícolas, en demanda de que 
^^ectuen las gestiones necesarias cerca del Gobierno 
§lés para que los vinos fabricados en aquel país con 
Sa$ sean vendidos con indicación precisa de su origen, 
Unflue estén mezclados con vinos naturales, pues que 
as mezclas resultan ser una falsificación, en perjuicio 
Vf *ama nuestros caldos.
. '* Que el Gobierno inglés imponga á las pasas que 
^ r envase exterior no puedan ser destinadas á mesa 
nn ^'echo de entrada proporcional al que pagan los vi- 
% a su entrada en Inglaterra. 
c, inseguida del Gobierno inglés la prohibición de mez- 
ai‘ nuestros vinos con el jugo de pasa, nuestro Gobierno 
^orja de nombrar un Ingeniero agrónomo, agregado 
j. enrulado de Londres, con el exclusivo objeto de ana- 
,Zar vinos ofrecidos á la venta, á fin de que el impor- 
j 0r de buena fe pudiese hacer uso de la acción contra 
s adulteraciones.
Píii tiempo convendría interesar á los Poderes
i¡iJ *COi5 para que procuren recabar del Gobierno inglés 
^ %uPl>esión del impuesto de guerra transitorio de 3 peni- 
Por galón de vino hasta 17 grados y 6 peniques de 
l^.pues que ya han desaparecido en aquel país todos 
lrnPdestos de igual origen, subsistiendo únicamente el 
Vlílo, sin causa aparente que lo justifique.
muestra en los términos que no están liloxerados.
Y á este propósito aconsejamos á aquellos infelices 
que todavía dudan de la existencia de la filoxera y 
creen que la muerte de la cepa era por falta de llu­
via, que observen este año en el que el agua no ha 
podido ser más abundante y las cepas se han apro • 
vechado bien; pues que observen bien esas viñas 
que al parecer han brotado con vigor, al llegar ese 
mes verán cómo se encuentra el tallo y el fruto.
Cuánto daño hacen á los pobres viticultores esos 
falsos profetas de la agricultura.
Mercados.—El mercado mundial continua firme 
y en el extranjero se cotiza en alza por la escasez 
de arribos á los mercados de Europa. En España se 
ha iniciado la baja, pero muy lenta y sólo obedece 
á que todo el mundo se ha apresurado á deshacerse 
de las reservas en vista del buen precio y la buena 
cosecha. Influye también el que los labradores an­
daluces y manchegos, que ya están segando trigo 
en firme, se apresuran á limpiarlo y ponerlo á 
la venta, mandándolo á todos los mercados de 
Castilla.
Lo mismo sucede con la cebada, que se vende 
con estimación á precios relativamente bajos.
Los precios se mantienen en Valladolid á 55 
reales. Rioseco 54 y 1¡2. Nava del Rey 55. Arévalo 
54 y 1x2. Salamanca, Zamora y Falencia 55. Medina 
55. Barcelona compró Peñaíiel y Aranda sobre 
vagón á 54.
Centenos.—Sigue la flojedad y desanimación en 
las ventas; pero no en las condiciones que quiere 
comprar la plaza. Valladolid paga á 38 y Medina, 
Arévalo y Rioseco 37 y 1¡2. No hay razón para la 
baja que se quiere imponer en este mercado, pa­
gando á 32 y 33.
Cebadas.—Poca animación. Valladolid paga á 
28. Falencia á 24. Rioseco 29. Nava del Rey y Bur­
gos á 30. Tendencia á la baja.
Nuestro mercado bastante concurrido durante 
la semana, especialmente en el trigo, que se pagó 
á 54 las 94 en buenas clases. Los compradores 
quieren pagar á 53 pero no hay ofertas.
Centeno.—Pocas ventas; sólo se vende al detall 
alguna fanega en la plaza, puesto que las existen­
cias son escasas.
Cebada en baja á 26 y 27.
-------------------- :—eeeeee----------------------
LA CARIDAD
milio Fernández de velasgo
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
lunes gratis á los pobres.
^^DERECHA AL COSO, N.° 42.-PEÑAFIEL
Información Mercantil
pernos atravesando un tiempo inmejorable 
campo; las últimas lluvias han favorecido 
á la avena y paño jos que prometen ahua­
te lG Producto. Las cebadas llevan una buena gra- 
^¿o-S!gUramente podrán segarse en algunos tér-
La ^ mediados de la semana próxima.
A la puerta de una casa, 
morada de un gran señor, 
en demanda de limosna 
mísero anciano llegó; 
va descalzo, pisa nieve, 
y apenas deja el temblor 
que agita todo su cuerpo, 
que diga con triste voz:
—¡Una limosna, señores, 
una limosna por Dios!
Nadie escucha su lamento, 
nadie atiende su clamor; 
entonces al Cielo mira 
con triste resignación, 
y se aleja murmurando 
con melancólica voz: 
—-¡Mientras más grande la casa 
es más chico el corazón! 
------------ eeeoee--------------
iyi6 Provincia de Segó vi a tiene un cosechón tre­
ces0' y de tierra Madrid escriben pidiendo sega- 
^ P°r la abundancia de mieses.
^nublado* han causado en algunos pueblos 
6$ta J consideración, pero afortunadamente en 
®gión, hasta la fecha, hemos tenido suerte. 
k VjllQdo, lozano y hermoso, trae una gran
Noticias
Ha sido trasladado al Juzgado déla Plaza de 
Valladolid, el que lo era de Falencia, nuestro que­
rido amigo y asiduo colaborador nuestro y cari­
ñoso paisano D. Pedro del Río Herizo.
Su nombramiento ha sido bien recibido en Va­
lladolid, donde tan buenas simpatías tiene y en 
esta villa.
Nuestro semanario gana mucho porque le ve­
remos con más frecuencia y nuestros lectores sabo­
rearán sus poesías, que tanto gustan á los amantes 
de su tierra.
En el antiguo y agreditado taller de Carpinte ­
ría de Melitón García é hijo, establecido en Quin- 
tanilla de Arriba, se construyen toda clase de tri­






Por tener que ausentarse el dueño, se vende 
barata, pagada al contado ó á plazos, la única 
establecida en el bonito pueblo de la Ribera del 
Duero, próximo á Aranda, con 750 pesetas de titu- 
lar, envases para vino, libre de consumos, etc.
Los informes se facilitarán en la Administración 
de este semanario.
Recomendamos los flúidos Gooper para la des­
trucción de toda clase de plagas del campo en le­
guminosas, árboles, arbustos, etc.
----------------------------eeeee*
Notas y recortes.
La Diputación provincial de Barcelona ha abierto 
un concurso concediendo premios á los propieta­
rios que planten más de 50 hectáreas de bosques ó 
más de 50 árboles frutales. Los premios consistirán 
en diplomas de honoríficos y objetos de arte, y 
además se concederán otros de 125 pesetas á los 
pequeños propietarios, arrendatarios ó parceros 
que planten mayor número de árboles, aunque no 
lleguen á 500.
Las solicitudes deberán presentarse antes del 
día 30 de Septiembre, acompañadas de un certifi 
cado de la Alcaldía, que acredite la extensión re­
poblada ó el número de árboles plantado.
Digno es de aplauso el acuerdo de la Diputación 
de Barcelona, y con gusto se lo tributamos.
Se ha celebrado en Carrión de los Condes una 
importante Asamblea Agrícola, á la que han con­
currido gran número de organismos agrarios y 
personas significadas en la propaganda de los asun­
tos que afectan á la Agricultura.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Utrueña y García
Duque de la Victoria, num. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
Frente á Calderón
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid.—Imp. A. Rodríguez.
J HERCIO DE TEJIDOS de Pedro Madrigal
abap Grandes novedades en Camisería, Gorros y Faldones para Cristianar, Bordados, = Tintillas, etc. Se con!endonan topas pai * 
■erru r° >r Niños. Grandes existencias en Calzados de todos los tamaños y clases. Bonitas colecciones de Fuegos Artificiales y Globos 
^áticos.
NO COMPRAR SIN VISITAR ESTANCAS A 
Calle de la Judería, número 3, (por debajo de la Cárcel)
c
AeT
4 LA VOZ DE REN AFIEL
Sección de An uncios
ALMACEN DE MADERAS
DE
Francisco Dueñas Martínez (Eí Quico)
PEÑ AFIEL
En este Almacén se vende toda clase de Maderas del 
Norte y del País en Tablón, Tarima, blanca y roja, Ta­
blas, Ripio, Chilla, Vigas, Machones,, Aífangías, Banzos 
de Escalera, Balaustres y Remates en todos los I-argos 
Anchos y Gruesos, Puertas y Ventanas de todas clases, 
construcción en Iscar y la Coruña; Pinas y Rayos del 
País y Valencianos; Cambas, Dentales y Trillos de los 
renombrados de Asíudilío (Sociedad Francisco Ferróte 
y Compañía, Ruedas para Cribas y Ceazos. (Precios de 
todas las clases el seis por ciento más barato que en Va- 
lladolid y puesto sobre vagón en esta Estación).
PAGOS AL CONTADO 
NO CONFUNDIRSE
Calle del Puente, número 3
COMERCIO DEL QUICO
PEÑAFIEL
Se manda gratuitamente una 
muestra de esteCoza maravilloso!
La Borrachera no existe ya
¡"A.... Se puede tomar en café, té, leche, licor,
IfXfí cerveza, agua ó en alimentom, sin saberlo el 
r L>'v bebedor.
. —---------
TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
EL POLVO GOZA SOLO F-S EFICAZ CONTRA 
LA EMBRIAGUEZ
El polvo GOZA produce el efecto ma­
ravilloso de disgustar al borracho del 
alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra 
■¿Uk.P' tan silenciosamente y con tanta seguridad 
que la mujer, hermana ó hija del bebedor, 
pueden administrárselo sin saberlo él y 
sin que se necesite decirle, lo que determi­
nó se cura.
El polvo GOZA ha reconciliado mi­
llares de familias, ha salvado millares de 
hombres del oprobio y del deshonor y les 
ha vuelto ciudadanos vigorosos y hombres de negocios 
muy capaecs; ha conducido á más de un joven por el ca­
mino derqcjio de la felicidad, y prolongado muchos años 
la vida de ciertas personas.
El instituto que posee este polvo maravilloso, envía 
gratuitamente, á quien lo pida, un libro de testimonios y 
una muestra.
El polvo Goza es garantizado inofensivo.
El polvo Goza se encuentra en todas las farmacias y 
en los depósitos al pie indicados.
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuita­
mente el libro de testimonios á los que se presenten en su 
farmacia.
GOZA INSTITUTE, 02, Chancery Lañe, 
LONDRES 418, Inglaterra.
Depósito en Feñ&fiel:
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LOS MEJORES DEL MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
2larca escudo de la Virgen dei Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sua chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro rnás rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
CENTRO VITÍCOLA AMPIRIUNÉS-BARKEOA Y lL8$Gf
piGUERfíS (GetronQ)
LA RÁPIDA
Gran Taller de Carpintería
de Indalecio Martínez
QUI NTANI LLA DE ARRIBA
Construcción sólida y esmerada de Trillos de pie 1 ras 
v sierras conocidos do antiguo por todos los labradores 
de esta región como los mejores que efe fabrican
Se arreglan los desperfectos, por difíciles que sean, de 
toda ciase de maquinas aventadoras.
No compréis trillos sin ver antes los que construye 
INDALECIO MARTÍNEZ de Quintaniíía de Arriba
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 190ó
NUEVA MAQUINA PARA INJERTAR, 
PATENTADA HACIENDO LA CUNA CON ANGUJA 
RECTO, DE UN SOLO GOLPE DE PALANCA ,,
Y PROVISTA DE GUILLOTINA 
Depósito en Peñaflel: D. Pedro de la VilU'
En Valladolid: D. Adrián Eyries. ^
Taller de Mármoles de JULIÁN CON8”
DESPACHO: Santander, G y Zúñúja, SO^-rVallad*""
Casa especial en trabajos pava Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, ->e .
les, Estatuas, Lápidas, ote., etc. * j
Construye toda clase de obras do Arquitectura, Esc un*-.- j? 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc-, ;:qj,,r 
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extraá]|U>
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Copmáñía
BILBAO-VA LLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
SembíYadopas TíoosieunGapteiz:
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor ­
ta pa jai, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc. 
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afiladoras Me, Cormick—Trilladoras á 
vapor de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL •
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
il
INJERTADORAS«ROY»
Imprenta, Encuadernación y Fábrica de Libros de cornal
JWagnífieo surtido an í<eeordsj.temos con alegorda- 
para 1.a comunión
ESQUELAS DE FUNERAL Y ECOBOÁTCÜIOS PARA ANÍVERSARÍO
AMBROSIO RODRIGUE#
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 ij 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
VALLADOLID
AbOEOS Químicos de aita riqueza garantizada
Su per fosfatos. Nitrato de Sosa. Sulfato de Amoniaco.
Sulfato de Potasa. Cloruro de Potasa. Kainita.
Escorias Thornas. Sulfato de Cobre. Azllíl
Pedro de la Villí
Farmacéutico. -peÑ AFÍEL
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. ANÁLISIS DE TIERRAS. Información gratuita sobre el empleo
racional de los ABONOS.
